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ABSTRACT 
 Tuning sound of the gamelan need a special skill. People with this skill are become 
rare. In order to keep the heritage of gamelan, actually need act to learn it within the 
machine. Build a system that can identified the sound spectrum and analyses of the 
sound, so will help tuning gamelan become more easy, and everyone can use it. With 
Artificial Neural Network, and backpropagation algorithm, and then use sigmoid 
activation function, and digital signal processing, will help the system  to learn the skill 
and act towards the sound.  
Keywords : Fast Fourier Transform (FFT), Artificial Neural Network, Digital Signal 
Procesing. 
ABSTRAK 
Penyelarasan suara gamelan membutuhkan keahlian. Jaman sekarang, ahli yang 
dapat menyelaraskan suara gamelan semangkin langka. Sehingga, ada kekhawatiran akan 
hilangnya ahli ini yang berakibat punahnya salah satu warisan budaya. Dengan 
pembelajaran mesin, menggunakan sistem Jaringan Syaraf Tiruan, menggunakan 
algoritma backpropagation lalu fungsi aktivasi Sigmoid, transformasi Fourier, dan 
serentetan proses sinyal digital, sistem yang dibangun ini dapat mengidentifikasi serta 
melakukan analisa spektrum suara dari gamelan berdasarkan data latih yang ada. 
Penyelarasan suara gamelan, dapat terbantu dengan dibangunnya sistem ini, dan suara 
gamelan yang tidak sesuai pun dapat dideteksi. 
Kata kunci : Fast Fourier Transform (FFT), Artificial Neural Network, Digital Signal 
Procesing.  
